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Hal terpenting dari proses pengauditan yaitu berupa hasil audit. 
Hasil audit tersebut nantinya akan dibuat untuk menghasilkan 
keputusan akhir yang disebut dengan audit judgment. Seorang 
auditor dalam menghasilkan audit judgment juga akan dipengaruhi 
oleh beberapa faktor diantaranya gender, tekanan ketaatan, 
kompleksitas tugas, pengalaman audit dan keahlian audit.  
Pada penelitian yang dilakukan ini, bertujuan untuk menganalisis 
pengaruh gender, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, pengalaman 
audit dan keahlian audit terhadap seorang auditor dalam 
menghasilkan audit judgment dari audit yang dilakukan. Penelitian 
ini menggunakan responden auditor yang bekerja di Kantor Akuntan 
Publik yang terdaftar pada website IAPI pada tahun 2012 dengan 
menggunakan kuisioner sebanyak 91 kuisioner sebagai objek 
penelitian.  
Dari penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa tekanan 
ketaatan, kompleksitas tugas, keahlian audit memiliki pengaruh 
terhadap oleh seorang auditor di Kantor Akuntan Publik di Surabaya, 
sedangkan gender, pengalaman audit menunjukan hasil tidak 
memiliki pengaruh terhadap oleh seorang auditor yang bekerja di 
Kantor Akuntan Publik di Surabaya dalam melakukan audit 
judgment.
 ABSTRACT 
The cornerstone of the auditing process in the form of audit 
results. The audit results will be made to produce a final decision is 
referred to the audit judgment. An auditor to generate audit judgment 
will also be influenced by several factors such as gender, obedience 
pressure, task complexity, experience of audit and audit expertise. 
On the research conducted, aimed to analyze the influence of 
gender, obedience pressure, task complexity, audit experience and 
expertise of an auditor in the audit of the audit judgment result of the 
audit. This study uses the respondent auditor who worked in Public 
Accounting Firm IPAI listed on the website in 2012 using 
questionnaires as much as 91 questionnaire as a research object. 
From research conducted shows that obedience pressure, task 
complexity, skills audit has an influence on by an auditor in public 
accounting firm in Surabaya, while gender, experience shows audit 
results had no influence on by an auditor who works in the Office of 
the Public Accountant in Surabaya audit judgment. 
 
